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1 Introducción
A partir de la aprobación de los Programas de Estudio de Matemáticas en el año 2012,el Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica junto con el Ministeriode Educación Pública, han implementado diversas estrategias para capacitar a losdocentes y a los Asesores Pedagógicos de Matemática de la educación primaria ysecundaria en todo el país.En estas jornadas se ha registrado una asistencia importante de docentes del sectorpúblico, ya que han sido el primer objetivo en la puesta en práctica de los mismos. Sinembargo, es importante conocer cómo se ha llevado a cabo este proceso en el sectoreducativo de carácter privado.En esta experiencia se aborda dicha estrategia en Montealto School, una escuelaprivada ubicada en Heredia. Además, se hace una descripción de cómo se desarrollaun torneo de cálculo mental en segundo ciclo, cuyo objetivo principal es desarrollar yutilizar estrategias para el cálculo mental.
2 Implementación de los programas oficiales de matemáticasen Montealto School
Una de las principales metas que se ha propuesto el Consejo Directivo de MontealtoSchool, es fomentar en sus estudiantes el gusto e interés por las matemáticas, así comodesarrollar en sus estudiantes habilidades y destrezas que potencien el cálculo mentaly la resolución de problemas, con el fin de promover generaciones críticas, capaces demanifestar seguridad y confianza ante situaciones de la vida cotidiana. Este tipo dehabilidades se ha convertido en uno de los principales objetivos del planeamiento diarioa partir del primer grado en esta institución. Las actividades se desarrollan dentro delplan de lección, de modo que permita a los estudiantes aplicar sus propias estrategias,compartirlas y fortalecerlas.










Los Programas de Estudio de Matemáticas destacan la trascendencia del cálculo men-tal: “El cálculo mental, por ejemplo, se puede cultivar desde un primer momento comoun mecanismo especial para el dominio de propiedades numéricas y como entrena-miento de destrezas mentales” (MEP, 2012, P50). Para promover el cálculo mental, sepuede aprovechar material como el de la siguiente imagen, recortar los números encuadritos, se depositan en una bolsa o sobre de color para que los mismos no sevean. El estudiante toma dos números y suma o resta mentalmente las dos cantidades,también puede tomar solamente uno y estimar dos números que sumados den comoresultado el número que tomó de la bolsa.
Figura 1 y 2: Material para desarrollar actividad de cálculo mental
El proceso para alcanzar la meta descrita anteriormente inició a partir del año 2006con la capacitación de una docente, específicamente que potencien en el área dematemáticas, y con la elaboración de un currículo propio que permitiera alcanzar dichameta.Para Montealto School ha sido necesario adaptar un currículo propio e incluir conoci-mientos que ofrece el programa oficial para intentar mantenerse a la vanguardia conel resto de las instituciones educativas del país. Además de realizar cambios en elcurrículo, tuvo la necesidad de adaptar sus libros de texto incluyendo varios de losconocimientos y habilidades específicas que propone el programa oficial (MEP, 2012):el plano de coordenadas cartesiano, ecuaciones de primer grado, el cálculo mental yadoptar el enfoque principal del currículo de los programas oficiales (la resolución deproblemas).
3 Estrategias utilizadas en el proceso
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Figura 3: Libro de texto de Montealto School Segundo










Un hecho importante que ha facilitado el proceso de implementación del currículo enmención, es contar con un docente miembro del equipo del Proyecto Reforma de laEducación Matemática en Costa Rica. Esto ha permitido tener acceso fácil a documentosque se han utilizado en las capacitaciones ofrecidas por el MEP, recibir formación anivel interno, acompañamiento en cuanto al planeamiento de la lección y otros aspectosacadémicos.
Figura 5: Capacitación enero 2014
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Figura 6: Torneo de cálculo mental 2014, Montealto School
Figura 7: Los medallistas del torneo de cálculo mental 2014, Montealto School
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4 Conclusiones
Es importante que las instituciones educativas privadas se tomen el tiempo para explo-rar a fondo las bondades, facilidades, y herramientas que los Programas de estudio deMatemáticas ofrecen, y puedan al igual que Montealto School enriquecer su currículo.Fomentar el desarrollo de habilidades como el cálculo mental y la estimación dentro delplan de lección deja como evidencia estudiantes con una mayor comprensión y sentidonumérico, concentración y atención, capaces de desenvolverse con mayor seguridad enun contexto o situación real.Es recomendable también que cada institución educativa privada tome acciones pa-ra aprovechar los documentos que se han utilizado en las diferentes capacitacionesofrecidas por el Ministerio de Educación Pública, como también los cursos virtualesque se están desarrollando en la página web del Proyecto Reforma de la EducaciónMatemática en Costa Rica (http://www.reformamatematica.net) y su canal en YouTube(reformamatematicacr).Para Montealto School, ver los logros obtenidos en estos años en que se ha dado latarea de mejorar la enseñanza de la matemática, apoyándose en los programas oficialesy en un equipo de trabajo dispuesto al cambio que las nuevas generaciones del paísnecesitan, ha sido una de sus metas principales, y estos frutos se evidencian en labuena actitud de los estudiantes al recibir sus lecciones.Sería bueno que muy pronto no sea solo la experiencia de la implementación de losprogramas de estudio en Montealto School sino que se puedan compartir las de muchasotras instituciones educativas privadas.
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